






















































































































































励脈圧（ｍｍＨｇ） 130／8８（102） 200／120(47） 110／7 ８５）
心拍数（伯 ） ８１ 9０ 9８
肺動脈圧(mmHg） 11／２（５） 21／８（12） 8／１（３）
右房圧(mmHg） ２ ２
心拍出丘（‘／分） ６．３７ 5.86 ４．７０
一回伯出丘
(ｍＩ／beat／分） 78.6 65.1 480
血管抵抗
(Ｒ､unit） 1５．７ 24.7 １７９
動 管抵抗
( unit） 0.47 1．７１ 0.43
血中
アドレナリン
（､g／ｍｌ）
ﾉﾉlアドレナリン
（､g／ｍＩ）
０３１
６．０
001以下
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